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Resumen
Implementación de una experiencia educativa innovadora a través de una propues-
ta bimodal de educación a distancia para la enseñanza universitaria de Biología.
Este sistema de autoaprendizaje mediado por material impreso obligatorio y acce-
so optativo a tutorías presenciales y a la plataforma virtual, contribuye al ingreso
exitoso en la Universidad. Se trata del plan de acción que lleva a cabo la cátedra de
Biología dentro de UBA XXI, Programa de Educación a Distancia de la Universi-
dad de Buenos Aires. El Prof. Jorge Fernández Surribas, coordina un equipo inter-
disciplinario de profesionales quienes realizan acciones tendientes a vencer las
dificultades en la comprensión de procesos biológicos y a favorecer el estudio des-
de una perspectiva diferente a la tradicional. A partir de 2006, se implementó un
sistema tutorial presencial y el uso de nuevas tecnologías en el entorno virtual a
través de la plataforma Moodle. El sistema tutorial presencial brinda un acompa-
ñamiento permanente al alumno, a través de las pautas para la comprensión de los
contenidos académicos y orientaciones ante dudas puntuales. El programa se
extiende mediante cursos de articulación con la escuela media en los cuales a par-
tir de contenidos abordados, se intercambian experiencias didácticas con el fin de
detectar los obstáculos más frecuentes de los alumnos y encontrar con los docentes
de otros niveles educativos las estrategias didácticas para el mejoramiento de la
enseñanza. Desde el inicio de la materia hasta la actualidad se produjo un incre-
mento de la matrícula  y una consecuente necesidad de investigación continua en
la práctica pedagógica.
Palabras clave: Educación a distancia, bimodalidad, entorno virtual, sistema tuto-
rial.
Abstract
Implementing an innovative educational experience through a proposed bimodal
distance education for university biology. This self-learning system, mediated by
printed material and optional access to tutorials and virtual platform contributes to
successful entry into the University. 
Prof. Jorge Fernandez Surribas, coordinates an interdisciplinary team of profes-
sionals who carry out actions to overcome the difficulties in understanding biolog-
ical processes and to promote the study from a different perspective to the tradi-
tional.
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Since 2006, we implemented a classroom tutorial system and the use of new tech-
nologies in the virtual platform through the Moodle 2.0.
The tutorial system provides a permanent support to the student, through the
guidelines for understanding academic content and timely guidance to doubt.
Also performed with middle school courses exchanging learning experiences in
order to detect the most common obstacles for students and teachers and improve
teaching strategies.
Since the beginning of the matter until today there was an increase in enrollment
and a consequent need for continued research in pedagogy.
Keywords: Distance education, Blended learning, Virtual Platform, System tutorial.
Introducción
La implementación de recursos didácticos digitales específicos para la ense-
ñanza de la asignatura completa de Biología, en el Nivel Universitario, se ha inten-
sificado gradualmente desde el año 2006, época en la que el programa de educa-
ción a distancia UBA XXI se llevaba a cabo exclusivamente a través del uso de
material impreso obligatorio con aplicaciones didácticas. A partir de esa fecha se
han generado mecanismos y recursos para la potenciación del uso de las nuevas
tecnologías mediante el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje (EVEA), a tra-
vés de la plataforma Moodle, con el propósito de acrecentar estrategias superado-
ras de las dificultades que los alumnos presentan cuando ingresan a la Universi-
dad, más precisamente en el marco de las Ciencias Biológicas.
El desafío de incrementar la utilización de la virtualidad para lograr un mayor
seguimiento del alumno permitió a la cátedra coordinada por el Prof. Jorge Fer-
nández Surribas1 evaluar el progreso en el aprendizaje a través de diferentes acti-
vidades, como la participación en los Foros de discusión –donde el docente pre-
senta temas o situaciones actuales y problemáticas vinculadas directamente al pro-
grama y el alumno debe contestar o resolver–, así como también en la resolución
de las autoevaluaciones, las cuales apoyan al estudiante en su proceso de aprendi-
zaje, al señalarle deficiencias y errores. La consulta de diferentes tipos de recursos
multimediales, como programas de radio y video, animaciones y el banco de imá-
genes, producidos por la cátedra, también facilita la comprensión de procesos bio-
lógicos de alta complejidad, fomentando las diferentes operaciones del pensa-
1 El Prof. Jorge Fernández Surribas es titular de la cátedra de Biología de UBAXXI creada en 2006 e
integrada por los docentes S. Cavallaro, L. Durán, N. Fernández, A. Ferrari, A. García, M. González, R.
Kraviez, P. Otero, I. Romer, P. Siplovich, L. Todaro.
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miento y proveyendo prácticas de examen y links de interés.
El programa se extiende a través de la implementación de cursos de articula-
ción con la escuela media, en los cuales –a partir de contenidos abordados por
intermedio del estudio de casos o utilizando artículos de divulgación científica– se
intercambian experiencias didácticas con el fin de detectar las dificultades más
frecuentes de los alumnos y encontrar con los docentes de otros niveles educativos
las estrategias didácticas para el mejoramiento de la enseñanza de esta disciplina.
Asimismo, como complemento del Entorno Virtual, se lleva a cabo un sistema
tutorial presencial no obligatorio en donde se dan las pautas para la comprensión de los
contenidos académicos y se orienta al alumno ante dudas puntuales. Se mediatiza a tra-
vés de un material audiovisual integrador con imágenes seleccionadas que, a partir de
su connotación, junto a la música, tratamientos de color, órdenes narrativos y conduc-
ción del tutor, constituyen una verdadera motivación para el alumno.
La sistematización y reflexión realizadas por los autores sobre
este trabajo
Este sistema de acceso optativo y bimodal contribuye a que los estudiantes se
comprometan con su propio aprendizaje, impactando positivamente en la calidad
de esta propuesta educativa para el ingreso exitoso a la Universidad.
Marco conceptual de referencia
Desde la enseñanza por correspondencia –a través de la cual se impartían
conocimientos mediados por correo postal, tales como el aprendizaje de oficios de
formación profesional que ofrecía la Telescuela Técnica dependiente del Ministe-
rio de Cultura y Educación en la década del 60– hasta la aparición de un sistema
de intercambio electrónico capaz de satisfacer la masividad, el tiempo y el espacio,
se han planteado diversos modelos educativos. Entre estos modelos, se encuentran
los aprendizajes semipresencial, abierto, no presencial, flexible, combinado, edu-
cación permanente y continua2, todos con un común denominador: la separación
2 Resolución Ministerial Nº 1717/04, que señala que …“Se comprenderá por Educación a Distancia a
las propuestas frecuentemente identificadas también como educación o enseñanza semipresencial, no
presencial, abierta, educación asistida, flexible, aprendizaje electrónico (e-learning), aprendizaje com-
binado (b-learning), educación virtual, aprendizaje en red (network learning), aprendizaje o comunica-
ción mediada por computadora (CMC), cibereducación, teleformación y otras que reúnan las caracte-
rísticas mencionadas precedentemente.” 
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física de docentes y alumnos, la presencia de un tutor que orienta y acompaña
durante todo el proceso, la inclusión de multimedios ya sea en soporte impreso,
audio, video o digital, el vínculo de quien enseña y quien aprende mediatizado por
materiales didácticos y, fundamentalmente, una propuesta pedagógica con un dise-
ño instruccional que incluya todo lo anteriormente mencionado.
En la década del 80, con la expansión de la matrícula en los sistemas educati-
vos de Nivel Superior, surgió UBAXXI, el primer Programa de Educación a Dis-
tancia en brindar nuevas alternativas de estudio. Así, se fue instalando una moda-
lidad que impactó sobre los sistemas educativos tradicionales, cuyo fin era demo-
cratizar la educación, garantizando el ingreso de los estudiantes, la permanencia
de los mismos, reducir la deserción y proporcionar una alternativa de formación
académica de calidad como respuesta pedagógica a los requerimientos de las ins-
tituciones, asegurando la alta calidad de la enseñanza para una amplia población:
la educación a distancia.
Muchas veces descalificada y, actualmente, revalorizada, desde sus diversas
definiciones, esta educación se basa en una filosofía de estudio centrada en el
aprendizaje autónomo. Se trata de una forma de educación con una larga historia,
desde el instructivo impreso que llegaba con servicio “puerta a puerta” hasta lo
que hoy se instaló en la mayoría de los hogares: una “plataforma informática” en
la que se incorporan nuevas tecnologías para la interacción educativa.
Pero, ¿cómo se interpretan esas tecnologías en el ámbito de la Educación?
¿Deben estar visibles en el proceso de la enseñanza? ¿Qué sucede con esas tecno-
logías cuando dejan de ser novedosas y con el paso del tiempo aparecen otras? La
tiza y el pizarrón, ¿no simbolizan acaso una tecnología relacionada con los medios
de la comunicación y el tratamiento de la información? ¿O solo son válidas aque-
llas que derivan del desarrollo tecnológico? Más aun: ¿qué se entiende por innova-
ción educativa? ¿Solo el uso de las TIC, o también aquellas situaciones que pro-
mueven verdaderamente nuevas prácticas centradas en el alumno y en la construc-
ción del conocimiento?
De acuerdo con Cecilia Taboada (Taboada, 2010):
La experiencia acumulada a través de las prácticas docentes nos ha enseñado
que no es la tecnología en sí, sino el tipo de uso que hacemos de y con ellas y
el sentido con que las incluimos, lo que da cuenta del valor de las propuestas
de enseñanza: qué resultados de aprendizaje queremos lograr, qué procesos de
pensamiento queremos favorecer, qué retos intelectuales para los estudiantes
queremos promover.
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En síntesis, la tecnología posibilitó la demostración como fuente privilegiada
para desarrollar o favorecer la comprensión. Se constituye en la búsqueda más
genuina para ayudar a entender. A todo esto se suman los sobresalientes avances
en ciencia e investigación, que han generado el interés por diseñar una propuesta
educativa de calidad en la enseñanza de la Biología.
La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI - UNES-
CO3 fortalece nuestro proyecto: 
Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión
de los conocimientos. También es importante señalar que las nuevas tecnologías
brindan posibilidades de renovar el contenido de los cursos y los métodos pedagó-
gicos, y de ampliar el acceso a la educación superior. No hay que olvidar, sin
embargo, que la nueva tecnología de la información no hace que los docentes
dejen de ser indispensables, sino que modifica su papel en relación con el proceso
de aprendizaje, y que el diálogo permanente que transforma la información en
conocimiento y comprensión pasa a ser fundamental. Los establecimientos de edu-
cación superior han de dar el ejemplo en materia de aprovechamiento de las ven-
tajas y el potencial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
velando por la calidad y manteniendo niveles elevados en las prácticas y los resul-
tados de la educación, con un espíritu de apertura, equidad y cooperación interna-
cional, por los siguientes medios:
a) constituir redes, realizar transferencias tecnológicas, formar recursos huma-
nos, elaborar material didáctico e intercambiar las experiencias de aplicación
de estas tecnologías a la enseñanza, la formación y la investigación, permitien-
do así a todos el acceso al saber;
b) crear nuevos entornos pedagógicos, que van desde los servicios de educa-
ción a distancia hasta los establecimientos y sistemas “virtuales” de enseñanza
superior, capaces de salvar las distancias y establecer sistemas de educación de
alta calidad, favoreciendo así el progreso social y económico y la democratiza-
ción así como otras prioridades sociales importantes; empero, han de asegurar-
se de que el funcionamiento de estos complejos educativos virtuales, creados a
partir de redes regionales continentales o globales, tenga lugar en un contexto
respetuoso de las identidades culturales y sociales…
El uso de los recursos didácticos digitales mediados por el uso del campus,
además de proporcionar variadas posibilidades comunicativas, configura nuevas
3 Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI – UNESCO. Artículo 12: “El
potencial y los desafíos de la tecnología”.
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propuestas de enseñanza tendientes a mejorar la calidad. La calidad en una moda-
lidad de educación a distancia se puede medir de varias maneras. Al respecto,
Cookson (2002) comenta que: 
La excelencia puede definirse como el estado de ser bueno o superior de acuer-
do con ciertas normas. En el campo de la educación abierta y a distancia los
estándares pueden ser establecidos por instituciones, asociaciones o agencias.
En la educación superior en general, el concepto de la calidad se refiere a la
coherencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la capacidad de res-
puesta.
El programa UBA XXI en Biología
A través de UBA XXI, el Programa de Educación a Distancia de la Universi-
dad de Buenos Aires, la cátedra dirigida por el Prof. Jorge Fernández Surribas lle-
va a cabo, desde fines del año 2006, un conjunto de acciones tendientes a vencer
las dificultades en la comprensión de los procesos biológicos y favorecer el estu-
dio de esta disciplina desde una perspectiva diferente a la tradicional.
Desde 1986 hasta 2008, más de 600.000 personas se inscribieron para comen-
zar a cursar sus estudios universitarios a través de UBA XXI, y la cantidad de ins-
criptos por cuatrimestre ha mostrado un claro incremento a lo largo de estos
años. La duración de la materia es cuatrimestral y su acreditación se basa en dos
(2) exámenes presenciales (denominados “exámenes parciales”) con la posibilidad
de promocionar (si la nota promedio supera el 6,50 sobre 10) o bien de rendir un
examen final (si la nota promedio está entre 4 y 6,50 sobre 10).
El programa UBA XXI en Biología se identifica por la bimodalidad optativa,
poniendo énfasis en la interacción con el alumno y en los mecanismos de evalua-
ción que permiten monitorear el progreso y los logros en el aprendizaje. El 45,5%
de los alumnos usan el campus virtual y asisten a las tutorías presenciales, porcen-
taje que constituye un indicador de integración y organicidad del sistema en su
conjunto, que continuará en observación. 
¿Para quiénes? 
Este proyecto está destinado a alumnos de Primer año de la Universidad de
Buenos Aires, inscriptos en las carreras de Psicología (en mayor proporción), Vete-
rinaria, Agronomía y las relacionadas con las Ciencias Exactas y Naturales. Este
alumnado está compuesto mayoritariamente por estudiantes “externos” a la Uni-
versidad y por alumnos regulares del CBC que optan por esta modalidad.
La identidad de la población
La matrícula de UBA XXI muestra una mayor presencia femenina que mascu-
lina (59% mujeres y 41% varones). Sin embargo, la composición de su alumnado
es diferente en edades. Se observa mayor presencia de alumnos menores de 20
años o mayores de 25, con estudios de nivel medio completo, y residencia en la
ciudad de Buenos Aires (a pesar del alcance geográfico del programa que abarca a
todo el país y algunos países del extranjero).
¿Por qué los alumnos eligen UBAXXI?
Por estar cursando 4º o 5º año del nivel medio y poder adelantar materias del
CBC antes del ingreso como alumno regular de la UBA y por no tener la obliga-
ción de asistir semanalmente a clases. 
Comentario f inal
En la Cátedra de Biología de UBAXXI continuamos en permanente explora-
ción acerca de cómo el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje (EVEA) a tra-
vés de la Moodle 2.0 promueve el desarrollo de habilidades intelectuales para
lograr un buen nivel comunicacional así como también avanzamos en la construc-
ción de confiables y auténticas propuestas de evaluación. Hasta ahora, hemos deli-
neado un sistema de enseñanza bimodal, que nos ha permitido tener información
de cómo se producen los procesos de interacción didáctica en un escenario virtual.
A diferencia de lo que ocurre en la formación presencial, se han generado nuevos
canales comunicacionales entre el docente y el alumno. Los alumnos participan a
la par que los profesores-tutores responden más preguntas y no esperan a pedir
autorización para intervenir.
Esta realidad nos permite afirmar que la virtualidad en la enseñanza aporta una
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visión y una posibilidad de práctica nueva para desarrollar procesos de aprendizaje
más innovadores que impacten en el aprendizaje de los estudiantes, que faciliten la
comprensión de los contenidos y que puedan enfrentarse y resolver nuevas situa-
ciones.
Desde el inicio de la materia hasta la actualidad se produjo un incremento de la
matrícula y una consecuente necesidad de investigación continua en la práctica
pedagógica y en la búsqueda de nuevas tecnologías en esta modalidad de enseñan-
za.
Esta nueva propuesta educativa, no necesariamente opuesta a la enseñanza tra-
dicional, tiene como objetivo una permanente interacción y trabajo colaborativo
entre el docente y los alumnos y los alumnos entre sí. Nosotros apoyamos un
modelo virtual que no se centre únicamente en la provisión de recursos y conteni-
dos sino uno donde se perciba la presencia docente y donde este pueda acompañar
al estudiante, orientándolo y apoyándolo en las distintas instancias del proyecto
educativo. Nuestro interés y objetivos se basan en brindar al alumno un mayor gra-
do de herramientas y un ámbito más abierto para acceder a la construcción del
conocimiento. 
Evidentemente el seguimiento y orientación de los estudios en cuanto a la
adaptación a nuevos ambientes tecnológicos, ya sea por parte de los alumnos
como de los docentes, nos permiten aprender día a día de nuestra propia experien-
cia y, a partir de ello, disminuir el porcentaje de deserción y optimizar los resulta-
dos de rendimiento en la Educación Superior.
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